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P R O V I N C I A S D E U L T R A M A R . 
POBLACIÓN 
D E L A S 
I S L A S D E C U B A , P U E R T O - R I C O , D E L G O L F O D E G U I N E A " 
V D E L 
A R C H I P I É L A G O F I L I P I N O . 
i ) Solamente de las islas que se enumeran se han recibido datos censales. 

CENSO DE LA ISLA DE CUBA. 
RESULTADOS GENERALES. 
POBLACIÓN DE HECHO Y DE DERECHO 
Y 
CLASIFICACIÓN DE L A DE HECHO, 
C O N D I S T I N C I Ó N D E C O L O R , 
POR SEXO É INSTRUCCIÓN E L E M E N T A L . 

I S L A D E C U B A 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos, por partidos judiciales: 
Partidlo de EJejucal. 
BATAEANÓ. BAUTA. B E J U C A L . CANO ( E L ) . I S L A D E PINOS. QUIVICÁN. S A L U D ( L A ) . 
SAN ANTONIO D E L A S V E G A S . SAN F E L I P E . S A N T I A G O D E L A S V E G A S . 
Partido die Ouanabacoa. 
G U A N A B A C O A . M A N A G U A . R E G L A . SANTA M A R Í A D E L R O S A R I O . 
JPartido de Grliínes. 
C A T A L I N A . GUARA. GÜÍNES. MADRUGA. M E L E N A D E L SUR. NUEVA PAZ. PIPIÁN. SAN NICOLÁS. 
Partidos (ocho) de L a Habana. 
HABANA ( L A ) . MARIANAO. 
JPartido de Jaraeo. 
A G U A C A T E . BAINOA. CASIGUAS. JARUCO. JIBACOA. SAN ANTONIO D E RÍO B L A N C O . 
SAN JOSÉ D E L A S L A J A S . T A P A S T E . 
Partido de San Antonio de los ESaños. 
A L Q U I Z A R . C E I B A D E L AGUA. GÜIRA D E M E L E N A . SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS. V E R E D A N U E V A . 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
Partidos judiciales 13. 
Ayuntamientos 37. 
— 7 0 0 — 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos, por partidos judiciales: 
Partido de Alfonso X I I . 
A L F O N S O XII . BOLONDRÓN. ' C A B E Z A S . S A B A N I L L A D E L E N C O M E N D A D O R . UNIÓN DK R K Y E S . 
Ir* a r-tido de Cardenas. 
C Á R D E N A S . C I M A R R O N E S . GÜAMUTAS. G U A N A C A Y A H O . L A G U N I L Í . A S . 
Î ar-tido de Oolón. 
C E R V A N T E S . COLÓN. C U E V I T A S . J O V E L L A N O S . MACAGUA ( L A ) . M A C U R I G E S . P A L M I L L A S . 
R O Q U E ( E L ) . SAN JOSÉ D E L O S R A M O S . 
Partidos (dos) de Matanzas-
CANASÍ . G U A M A C A R O . MATANZAS. S A N T A ANA. 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
Partidos judiciales 5. 
Ayuntamientos 23. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO. 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos, por partidos judiciales: 
Partido de Ouanajti.y. 
A R T E M I S A . B A H Í A - H O N D A . CABANAS. C A Y A J A B O S . G U A N A J A Y . G U A Y A B A L . MARIKL. 
SAN D I E G O D E NÚÑEZ. 
Partido de Pinar del Río. 
A L O N S O R O J A S . BAJA. CONSOLACIÓN D E L N O R T E . CONSOLACIÓN D E L S U R . G U A N E , MANTU. 
PINAR D E L R Í O . SAN JUAN Y MARTÍNEZ. SAN L U I S . V I Ñ A L K S 
7 6 1 
l*íiirti(lo de San Oi istobui. 
C A N D E L A R I A . MANGAS ( L A S ) . PALACIOS ( L O S ) . PASO R E A L D E S A X D I E G O . S a n CRISTÓBAL 
S A X D I E G O D E L O S BAÑOS. SANTA CRUZ D E L O S PINOS. 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
.Partidos judiciales 3. 
A yunta míen tos. 2-5. 
PROVINCIA DE PUERTO-PRÍNCIPE. 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos, por partidos judiciales 
Partido de IMorón-
C i E <; o DI-: Á V I L A . MOR Ó N . 
Pai'tido de Pnei'to-Príncipe. 
N U E V I T A S . P t ' E R T O - p R i . N C U ' E . S A N T A CKUZ D E L SUR. 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
Partidos ,j utlioiales. 
A v untamientos 
PROVINCIA DE SANTA CLARA. 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos, por partidos judiciales: 
Partido de CieníViegos. 
A B R E U S ( L O S ) . C A M A R O N E S . C A R T A G E N A . CIENFÜEGOS. C R U C E S ( L A S ) . L A J A S . 
P A L M I R A . R O D A S . 
96 
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Ir*£wticlo d.e K-emedios-
CAIBARIÉN. ' CAMAJÜANÍ. P L A C E T A S . R E M E D I O S . SAN A N T O N I O D E L A S Y U N T A S . Y A G U A J A Y . 
3Partido de Sagna, la <3ri*ande. 
A M A R O . C E J A D E P A B L O . QUEMADO D E GÜINES. R A N C H O V E L O Z . SAGUA L A G R A N D E . S A N T O D O M I N G O . 
Partido de Sancti Spíritns. 
S A N C O SPÍRITUS. 
Partido de Santa Clara. 
C A L A B A Z A R . E S P E R A N Z A ( L A ) . R A N C H U E L O . SAN D I E G O ' D E L V A L L E . S A N JUAN D E L O S Y E R A S . 
SANTA C L A R A . 
I?artido de Trinidad-
T R I N I D A D . 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
Partidos judiciales 6. 
Ayuntamientos 28. 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA. 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos, por partidos judiciales 
IPartido de Baracoa. 
B A R A C O A . 
^Partido de Bayamo. 
B A Y A M O . JIGUANÍ. V I C T O R I A D E L A S T U N A S ( A N T E S DOS C A M I N O S ) ( 0 . 
Partido de Ouantanaixio. 
G U A N T Á N A M O . S A G U A D E T Á N A M O . 
( I ) ASÍ aparece designado este ayuntamiento t n el Censo recibido. 
- 763 -
3Par"ti<io fie Holgiiín-
HOLGUÍN. I IB A R A . MAVARÍ. 
JPartido cie IVtanzanillo-
M A N Z A K I L I . O . 
r'ai*tidos (cios) d.e Santiago <le Outba-
AI.TO SONGO. C A N E Y . C O B R E ( E L ) . S A N T I A G O D E CUBA. 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
Partidos judiciales 7. 
Ayuntamientos 14-. 
TOTAL DE LA ISLA 
Provincias (i. 
Partidos .judiciales 3(->. 
Ayuntamientos. 13̂ 2. 
— 764 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE 1887. 
AYUNTAMIENTOS. 








































Cano (E l ) 
Casiguas 
CalaHna , 
Ceiba del Agua 
Guanabacoa 
Guara 
Güira de Melena 
H A B A N A ( L A ) 












San Antonio de las V^gas. . 
San Antonio de los Baños . . 
San Antonio del Río Blanco. 
San Felipe 
San José de las Lajas 
San Nicolás 
Santa Maria del Rosario. . -
Santiago de las Vegas 
Tapaste 
Vereda Nueva 
T O T A T . F . S D E L A P R O V I N C I A . . . . . . 
Provincia de M A T A N Z A S . 
1 Alfonso X I I . 
2 Bolondrón. . 
3 Cabezas.... 
4 Canasí 
5 Cárdenas . . . 
6 Cervantes. . . 
7 Cimarrones. 
S Colón 
9 Cuevitat. . . 
10 Guamacaro. 









































( a + D) 
T O T A . I > 
Población de H E C H O . 
j j 
T a r m c s . i Hembras. ¡ TOTAL. 
4 4 ' 3 
2159 I 





2 og 1 J 
3'=9 : 
















2 544 ¡ 
2 430! 

































5 977 j 
2 474 I 
1074 i 
3 oS 7 ¡' 
2907 Jj 
2 392 j | 
Ij 
5 72(3 ¡i 
•2 9 jo j . 






















































17 oS t 
" 14Í 
3277 











( a ) 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S 
E s p a ñ o l e s . 


































































































" 9 4 5 
4989 
5966 
" ' i 6 ' ? 1 433785 
9 107 
10740 
85 = 3 
4-87 
2 1 573 
6 ¿ . i 














































1 1 0 4 
281 
279 
T R A N S E U N T E S 
E s p a ñ o l e s . 
























































































E x t r a n j e r o s . 



































ISLA DE CUBA. 
larones. 
( c ) 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 






















































































E x t r a n j e r o s . 
Varones. Hembras. :.i TOTAL. 
-6 
36 
( a + c ) 
Población de D E R E C H O . 
í a r o i i e s . i Hembras. TOTAL 
179& : 
4 379 j 
2092 ! 
4 730 ; 
























































7 1*6 S 
i* 
4306 ! 


















































































CLASIFICACIÓN DE LA POBUCIÓN DE H E C H O CON DISTINCIÓN DE COLOR. 


















































































































































D E C O L O R . 

































































































































I l33 [j 
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POR I t i S T B G C C U S Et E S E N TA L . 























































































































































































































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN DE 1887. 
AYUNTAMIENTOS. 
12 Uu.majayabo. • • 
13 Jovíl lanos 
14 .Lagunillas. 
15 Macagua (La) 
16 líacLiriges • • 
17 Matanzas 
iS Palmillas 
if) Roque (El) 
20 Sabanilla del Eacometuladoi 
21 San José de los Ramos. . . . 
22 Santa Ana 
1% T'nión de Reyes 
TOTALES DE I.A I-KOVJNCIA. 
Provincia de PINAR D E L R I O . 







Ü Consolación del Norte . . 




13 Mangas (Las) 
14 Mantua 
15 Mariel 
16 Palacios (Los) 
17 Paso Real de San Diego. 
iS F INAR D E L RÍO 
19 San Cristóbal . . . . . . . . . 
20 San Diego de los Baños. 
21 San Diego de Núñcz. . . 
22 San Juan y M.irtínex . . 
23 San Luis 
24 Santa Crux de los Pinos. 
25 Vinales 
TOTALES DE l'KOWNCIA. 
Provincia de PUERTO-PRÍNCIPE, 
1 Ciego de Ávila 
2 Morón 
3 Nuevitas 
4 P U E R T O - P R Í N C I P E . 
5 Santa Cruz del Sur.. . . 









































( a + to) 
X O T A I , 
Población de H E C H O . 






5 9 " 
5 ! 7 S 








3 3 0 9 
3 475 
4342 
































































« 5 ' 8 
5 349 
5 4 'o 
'3 374 
56370 



































3 3̂ 5 
67789 
( a ) 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S 
E s p a ñ o l e s . 
Yaronts , I Hembras. 1 TOTAL. 



















































































































































































T R A N S E U N T E S 
E s p a ñ o l e s . 












































































































ISLA DE CUBA. 
te ) 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
E s p a ñ o l e s . 





















' 1 4 
45 
7 ' 3S 
7S5 
E x t r a n j e r o s . 
Varones. IleinSras. ¡i TOTAL. 
I a + c ) 
Población (te D E R E C H O . 




? ' 5 B 
2 Í Í 3 
5 U 3 
aS3iõ : 27249 

















4 j ? " 
3 35-





















3 3s- ' 
7 43" •! 
4609 !¡ 
I O O 4 2 j: 
^ 777 i. 
1 573 
3 "4+ . 
3 "^¿i • 
13 u>6 • 
3 -»9 .' 
'95= " 
7Ó29 . 





-' J - " 
9 45" 





4 1J + 
17 y o ó 
7 - S i 
4 553 
. T 4 S 7 
3S05 3473 ! 727S 
4632 • .',303 S935 
; ; o i 2 779 ;' D2S0 
JI ,-71 i ^ f i ó s i 4' 53ñ 
i ñ - : - 1524 ; 3'S6 
CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE H E C H O CON DISTINCIÓN DE CCLOR. 
ii CANCOS. 
^aton^s. Hembras. TOTSL. 





" 5 5 4 . 
2358 í 
2 152 1 
2 Of I 












t V i l 
3 3*7 
54SS 
2 ó . 1 ; 
J344 
5 7a0 
t o 943 




3 " 9 
SÍ 50 
' 5 3 4 ! 
3 3 7 9 • 
3 0 2 7 ' 
I - 7í 
'- 7" 5 
- • ? 5 ° . 
' 
3 3 9 4 * 
5 = 4 7 
3 7 3 3 : 
10 7 1 6 
. - S j o • 
1 4 2 b 
2 8 7 2 
V 4 24 
I ¡ ( J 
1 j y * 










: 5 6 o , 













i - ' 5 
4041 
4 344 
; ; 1 ('. 
9 ? . - i 
11) 1 o 1 
5 
5 0 Ó j 
3 3̂ 9 
2 J 7 0 I 
1 ; í o 
13 á y ñ 
5 ^ 7 5 
34S0 
93S3 
9'P;7 • 7SOji •. i 6 c ' 7 i 
3873 j 29S5 ; °S58 
4060 : 3696 7756 
3095 ¡ ' 308 ! 5 403 
17040 : 14980 . 32020 
' 4=5 : 1 '39 ;; 3 344 
29473 • -S1"3 345^' 
DK C O L O R . 










i 3 í95 
i 1035 






















1 j j a 




















1 i S i 
' -'93 ,1 
i¡ 
' 737 !¡ 
. ¡I 910 ,¡ 
i 
-975 
3 : '9 
















•520 545 :| 1071 
il 
5 5 3 i í i o ¡¡ 1 i-'i 
" 8 3 ' 5 3 ^ ;¡ » « S 
419- 474? ¡í Í93S 
•i 
412 i 409 •! ^21 
>>-l7,- Ó83S ij , 3 2 ^ 
P I H I S S T R E C C i Ú S S L t S E N T A L . 
B L A N C O S 








7 6 4 
74= 
.983 
16 9 4 $ 
94 = 
I 110 





















• n i 























JI o S ^ 
5 í?» 
42ÍÍ4 









291)0 ' '35978 
7O9 
1692 1 ; o s ' j 
i 
IÃS2 : 5 7 7 4 
2 4 7 1 ' 2 8 7 4 
1 Õ 4 6 C ' 15099 
740 ' i 77^ 
^ 3 2 4 5 j t ' í ó ? 
D E C O L O R . 
Ssben 
: 290 7 ^ f i 

















































































CENSO DE L A POBLACIÓN DE 1887. 
AYUNTAMIENTOS. 
Provincia de SANTA C L A R A . 







8 Ceja de Pablo 
9 Cienfnei;os - . . . . . . . 
10 Cruces (J.as\ 
11 .Esperanza 
12 Lajas (Las) 
13 Palmira 
14 Placetas 
15 Quemado de Güines 




20 Sagua la Grande. . 
21 San Antonio de las Vueltas. . . . 
22 Sancti SpíriUis 
23 San Die<;o del Valle 
24 San Juan de los Yeras 
25 SANTA C L A R A 
26 Santo Domingo 
27 Trinidad 
28 Yaguajay 
TOTAI.KS DK I.A PROVINCIA 
Provincia de S A N T I A G O D E C U B A . 










1 í Mayar! -
12 Sagua de Tánamo 
13 SANTIAGO DK CUBA 
14 Victoria de ]a( 'lunas (antes Dosj 
Caminos). .' S 
NÚMERO 
C É D U L A S 
recogidas, 
TOTALES ÜK LA PROVINCIA. 



























K3. + h ) 
T O 'J? .A. XJ 
Población de HECHO. 
f [ 




5 44/ j 
21975 • 
390í ! 









1 o 4 oa I 
^937 
14560 • 





5 " 7 
4071 
2 S07 


















í s 533 






































































K K S I D E N T E S P R E S E N T E S 
Españoles. 































































































2 62 8 
30 2*59 
5768 
















































































T R A N S E U N T E S 
Españoles . 
Varones. ' Hembras. 1 TOTAL 
"9 5 


























































































































ISLA DE CUBA. 
ta+c> 
T O T A L 
CLASIFICACION DE LA POBLACIÓN DE H E C H O CON DISTINCIÓN DE COLOR 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POR m m e c i ú s EUHKHTAI. POR, SEXO. 
B L A N C O S . D E C O L O R B L A N C O S D E C O L O R 
Extranjeros. Población de DERECHO. 
Saben Saben 
saben saben 
\ artrnes. Hembras. U r o n u s , : Hembras. ¡¡ TOTAL. V a r o n K . ' Hembras. Varones. ; Bembras. T0T.U í a r o n t s . . Hembras. 











10304 7 44 4 
'4 57^ 
;So ITt 778 4"r 95 7J--' 4-5 44 '9 0*5 590.-4 
7 4-̂ 5 o "57 3-'9' 




16750 13944 23712 
11 610 10S0' 26 054 1170^ , 2 040 3 377 49 
4 57= 5 479 2 173 4042 
JO 63S 10173 5 427 12400 •°577 
4274 3970 
1S178 31 t o i 7111 31737 7 7 ' 9 9 
4 117 
267 561 84 044 74"o? : 158711 60122 113668 44 «54 H4S3 
- 77° 




3 PINAR DEL RÍO. . . . 
4 PUERTO-PRÍNCIPE. . 
5 SANTA CLARA 












¡a 4- to) 
Población de HECHO. 
Varones. Hembras. \ TOTAL. 
243 966 ' 207 962 
14SS76 110702 
1̂ 2 829 ¡ 103 062 
35S43 : 
193496 160626 






SlÓOO s 7490S7 i] 163IÓS7 
(a) 
R K S I D E N T E S P R E S E N T E S 
Españoles . 
Varones, ilembras. T O T U . 
230 ió í • 203617 !, 133 785 
107707 I =3- I Í - ; 
119910 1 102 177 ,| 222087 
34102 • 31457 I 6s559 
1S0S45 í 15S546 |< 33939' 
3I 534 : 133 JSS I! •;Í)4,J89 
826777 736639 1563430 
Extranjeros. 













( b ) 
T R A N S E U N T E S 
Españoles . 
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PROVINCIAS. ISLA DE CUBA. 
(0) 































(a + c) 
T O T iVL 
Población de DERECHO. 






I0S7SS 1 253616 
r 
102410 , 224048 
3' 744 jj 67 185 
rS97<¡S : 35*265 
*3072 "33 ¿67561 
866 407 742668 , 1É09075 
CLASIFICACIÓN DE Lft POBLACIÓN DE H E C H O CON DISTINCIÓN DE COLOR. 
I * O I t SEXO. 
B L A N C O S . 
Tirones . Hembras. TOTAL. 
188269 ; i4751? I 3357S2 
79362 I 6367S I 14204a 
i 1 
91627 i 75051 j i 166678 
! i ! 
;'9473 I asi"? j ¡ 5458! 
134412 i 1J0685 1; 245097 
S4044 ; 74667 j 158711 
607 187 ' 495 702 ;¡¡ 102 í 
D E C O L O R . 
U r o n t s , TOTAL 
55697 60449 i ' 1 1 6 ' 4 6 
69514 j 48014 ¡Í 17753S 
31302 • ISOII ¡| 39213 
6370 , 683S j | 13208 
590S4 I 4994t •o9025 
S3 546 60 322 113 668 
2754'3 ! 253385 •! 52S79S 














s a b e n 
leer. 
5039 : 68280 
' 093 . 44 054 

























s a b e n 
leer. 
94191 
tog 212 
57'45 
5167 
95 73= 
98335 
463 7Ss 
es •= 
3 < 
